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发达国家 , 如美国 , 500人以下的
中小企业占全部企业户数的














宏观经济政策 、税收政策 、 金融
























150人的中小企业 , 在 1976年 7
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展 , 美国税法第 1分章 S 分章有
专门针对小型企业的条款。在法
律上 , S 公司是属于公司而不是






































率 , 以年应税所得额 800万日元
为分界线 , 在此金额以下的部
分 ,适用税率为 28%;对合作社 、
公益法人 , 统一适用 27%的所得
税税率 。







































个人 , 其每年的第一个 5000加
元投资 , 可以获得 15%的联邦税























































企业 , 对其支出的第一个 200万




































担。(2)设立管理中心 , 在经营 、
会计 、税收方面 , 对小企业进行
















促进科技开发 、就业等方面 , 受
行业 、产业的限制其优惠范围有
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看 。第一 , 提高企业的内部积























































































强经营管理 ,提高经营效率。  
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